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ABSTRACT 
 
Wulandari, Riska.2013. Improving Social Activities through Application of Mind 
Mapping Model in fifth Grade Students of SDN 04 Dersalam Kudus. 
Skripsi. Simary school Teacher Education Department. Teacher 
Training and Education Faculty. Muria Kudus. Advisors (i) Dra. 
Suwarwiyah, M.Pd., Kons., (ii) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
Key words: Social Studies Activities, Mind Mapping Learning Model.  
There are so many teachers who wrong assumption in learning social 
subject. Their opinion that social subject is knowledge which can be transferred as 
manner as intactly from teacher’s head to students head with text book oriented 
pattern. The problem above will be effect other problems in studying, that’s is still 
lower students active and absorption to items of social subject. So itneeds 
existence the solving of the problem. The early result observation of fifth grade 
students SDN 04 Dersalam Kudus, found that so many students are less active and 
less enthusiastic when in learning social subject. Based on the problem can be 
formulated by the following: (1) How is the planning of model studying of social 
subject of fifth grade of SDN 04 Dersalam Kudus? (2) How  does model studying 
of applying mind mapping so that canbe improve activities in studying of social 
subject of fifth grade of SDN 04 Dersalam Kudus? (3) How is the activity and 
evaluation of model studying of applying mind mapping in fifth grade of SDN 04 
Dersalam Kudus?. Based of the problem above, so the researcher applies model 
studying of mind mapping with the purpose : (1) To describe the planning model 
studying of applying mind mapping so that can be improve activities in studying 
of social subject of fifth grade of SDN 04 Dersalam Kudus. (2) To explain model 
studying of applying mind mapping so that can be improve activities in studying 
of social subject fifth grade of SDN 04 Dersalam Kudus. (3) To explain result of 
activity and the evaluation of model studying of applying mind mapping in fifth 
grade of SDN 04 Dersalam Kudus. 
Action hypothesis which the researcher was conducted is there is 
significance improving of students activities of social subject which applied 
model studying of mind mapping of fifth grade students of SDN 04 Dersalam 
Kudus. The Research was conducted in two cycles, each cycles consist of two 
meetings. Each cycle through four stages that is planning, implementation, 
observation and reflection. Subject of the research was fifth grade students of 
SDN 04 Dersalam Kudus. Number of students are 20 students, consist of 7 male 
students and 13 female students. The variables of the research is student activities 
and model studying of mind mapping. Technique of data collecting the used were 
observation, test and documentation. 
The result observation of students' activities on social studies using mind 
mapping models has increased from cycles I to cycle II. This is shown at the 
height of score at every cyles. First cycles wa obtained average scoreperception of 
students activities of first and second meeting that is 26,2 with good criterion. 
While at second cycles the number of scorre was obtained based of perception of 
students activities used perception sheet was 38,3 with criterion very good. While
 
x 
 the result of execution wtudying of mind mapping at process studying of 
social subject show improving of result learn educative social subject  participant 
from one cycle to next cycle. The result study of social subject at pre-test cycle 
show average stcore of result of learning social subject is 65,5 completely 
classical 55%. Minimum score is 30 and maximum score is 90. At first cycle 
show average score equal to 71,5 completely classical 65%. Minimum score of 
educative participant is 20 and maximum score of educative participant is 100. At 
the second cycle this result of learning educative social subject participant show 
improving with average score equal to 80 and completely classical 100%. 
Minimum score of students are 70 and maximal score of the students are 100. 
The conclusion of the research is application of mind mapping model can 
improve students' activities, so that affect improving the studying of social subject 
0f fifthe grade of SDN 04 Dersalam Kudus. As for given suggestions, that are 1. 
Students, should be more creative andactive in studying. 2. Teacher, should be 
apply model studying of mind mapping in other matery and subject. 3. The next 
researcher can improve execution of maximal study with interest again. 
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ABSTRAK 
 
Wulandari, Riska. 2013. Peningkatan Aktivitas Pembelajaran IPS Melalui 
Penerapan Model Mind Mapping Pada Siswa Kelas V SDN 04 
Dersalam Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing (i) Dra. Sumarwiyah, M. Pd, Kons., (ii) Ika Oktavianti, 
S.Pd, MPd 
Kata-kata kunci : Aktivitas belajar IPS, model pembelajaran mind mapping 
Banyak guru yang mendasarkan diri pada asumsi yang salah dalam 
membelajarkan IPS. Mereka beranggapan bahwa IPS adalah pengetahuan yang 
dapat ditransfer sedemikian rupa secara utuh dari kepala guru ke kepala peserta 
didik dengan pola teks book oriented. Masalah tersebut di atas akan 
mengakibatkan masalah lain dalam pembelajaran, yaitu masih rendahnya 
keaktifan siswa dan daya serap atau prestasi belajar siswa terhadap materi IPS. 
Sehingga perlu adanya penyelesaian masalah tersebut. Hasil observasi awal 
terhadap siswa kelas V SDN 04 Dersalam Kudus, ditemukan bahwa banyak siswa 
kurang aktif dan kurang antusias saat pembelajaran IPS. Berdasarkan masalah 
tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perencanaan 
penerapan model pembelajaran mind mapping agar dapat meningkatkan aktivitas 
dalam pembelajaran IPS kelas V SDN 04 Dersalam Kudus? (2) Bagaimana 
pelaksanaan penerapan model pembelajaran Mind Mapping agar dapat 
meningkatkan aktivitas dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN 04 
Dersalam Kudus? (3) Bagaimana hasil pengamatan aktivitas dan evaluasi 
pembelajaran model pembelajaran Mind Mapping dalam pembelajaran IPS pada 
siswa kelas V SDN 04 Dersalam Kudus?. Berdasarkan perumusan masalah 
tersebut, maka peneliti menerapkan model pembelajaran mind mapping dengan 
tujuan : (1) Mendeskripsikan perencanaan penerapan model pembelajaran Mind 
Mapping agar dapat meningkatkan aktivitas dalam pembelajaran IPS pada siswa 
kelas V SDN 04 Dersalam Kudus. (2) Menjelaskan pelaksanaan penerapan model 
pembelajaran Mind Mapping agar dapat meningkatkan aktivitas dalam 
pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN 04 Dersalam Kudus. (3) Menjelaskan 
hasil pengamatan aktivitas dan evaluasi pembelajaran model pembelajaran Mind 
Mapping dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN 04 Dersalam Kudus.  
Hipotesis tindakan yang peneliti ajukan adalah adanya peningkatan yang 
signifikan pada aktivitas belajar IPS siswa dengan diterapkannya model 
pembelajaran mind mapping pada siswa kelas V SD 04 Dersalam Kudus. 
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing terdiri dari dua pertemuan. 
Setiap siklus melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 04 Dersalam Kudus. Jumlah 
siswa sebanyak 20 orang, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 
Variabel penelitian adalah aktivitas siswa dan model pembelajaran mind mapping. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan dokumentasi. 
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 Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS menggunakan model 
mind mapping mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini 
ditunjukkan dengan meningkatnya skor pengamatan pada tiap siklus. Siklus I 
diperoleh rata-rata skor pengamatan aktivitas siswa dari pertemuan 1 dan 2 yaitu 
26,2 dengan kriteria baik. Sedangkan pada siklus II jumlah skor yang diperoleh 
melalui pengamatan aktivitas siswa menggunakan lembar pengamatan adalah 38,3 
dengan kriteria sangat baik. Sedangkan hasil pelaksanaan tindakan dengan model 
pembelajaran mind mapping pada proses pembelajaran IPS menunjukkan 
peningkatan hasil belajar IPS peserta didik dari satu siklus ke siklus berikutnya. 
Hasil belajar IPS peserta didik pada prasiklus menunjukkan nilai rata-rata hasil 
belajar IPS 65,5 dengan ketuntasan klasikal 55%. Nilai minimal 30 dan nilai 
maksimal 90. Pada siklus 1 menunjukkan rata-rata nilai sebesar 71,5 dengan 
ketuntasan klasikal 65%. Nilai minimal peserta didik 20 dan nilai maksimal 
peserta didik 100. Pada siklus 2 ini hasil belajar IPS peserta didik menunjukkan 
peningkatan dengan rata-rata nilai sebesar 80 dan ketuntasan klasikal 100%. Nilai 
minimal peserta didik 70 dan nilai maksimal peserta didik 100. 
Kesimpulan penelitian bahwa penerapan model mind mapping dapat 
meningkatkan aktivitas siswa, sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas 
pembelajaran IPS kelas V SDN 04 Dersalam Kudus. Adapun saran yang 
diberikan, yaitu: 1. Siswa hendaknya lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. 
2. Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran mind mapping pada mata 
pelajaran lain. 3. Peneliti selanjutnya dapat meningkatkan pelaksanaan 
pembelajaran dengan lebih maksimal lagi. 
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